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BAB VII 
PENUTUP 
7.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan perancangan sistem informasi geografis pada kampus 
Dili Institute of Technology ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Sistem informasi geografis tentang profil mahasiswa dibuat sesuai tujuan 
yaitu mampu menginformasikan kepada masyarakat luas secara aplikatif 
serta didukung oleh fasilitas pendukung baik berupa profil dan informasi 
yang terkait tentang kampus DIT. 
2. Dari hasil hitungan yang didapat dari sistem dan user menunjukan bahwa, 
total mahasiswa dari setiap distrik mulai dari periode tahun 2011 sampai 
tahun 2015 hanya 3(tiga) distrik yang lebih banyak memiliki persen dari 
distrik lain seperti : distrik Dili memiliki 18.6%,  Baucau 13.2%, dan 
Bobonaro 11,3% .  
3. Dengan adanya aplikasi sistem informasi geografis ini, akan lebih 
mempermudahkan pimpinan dan staff bisa mengakses informasi tentang 
profil mahasiswa Dili Institute of Technology. 
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4. Aplikasi profil mahasiswa sistem informasi geografis ini, telah 
memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai distribusi mahasiswa 
baru di kampus DIT. 
7.2. Saran 
Setelah memperhatikan hasil analisa serta kesimpulan di atas, maka penulis 
ingin mengemukakan beberapa saran yang sekiranya berguna bagi kalangan praktisi 
ataupun kalangan akademik yang membaca laporan tesis ini, yaitu : 
1. Pembangunan program aplikasi ini masih sederhana dan dikatakan masih 
belum optimal, terutama untuk data-data inputnya karena disini penulis 
mengolah data sekunder. 
2. Pihak kampus DIT perlu mengadakan promosi yang begitu banyak agar bisa 
mendapatkan total mahasiswa yang banyak di tahun periode yang akan 
datang. 
3. Mengenai data yang dimasukan pada sistem harus sesuai data yang benar, 
karena prinsip dari Sistem Informasi Geografis ini adalah apabila inputnya 
bagus maka outputnya pun juga akan memuaskan. 
4. Perlunya pengembangan aplikasi SIG profil mahasiswa di universitas yang 
lebih spesifik lagi. 
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